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COMUNITATS 
EL SISTEMA MONETARI EUROPEU 
El 16 de juliol, el govern espanyol va 
prendre la decisió d'incorporar el nos- 
tre país al Sistema Monetari0 Europeo 
(SME). Ventrada fou efectiva a partir del 
19 de juliol. Aquesta ha estat, potser, la 
decisió de tipus comunitari més impor- 
tant per part d'Espanya des de la seva 
adhesió 1'1 de gener de 1986. 
L'SME, van acordar de posar-lo en 
marxa els paisos comunitaris en el Con- 
sejo Europeo de Brussel.les del 415 de 
desembre de 1978. La seva entrada en 
vigor es produí durant el marc de 1979.' 
En la seva posada en marxa van coin- 
cidir dues importants circumst8ncies: 
una decidida voluntat política per part 
de Franca i Alemannya, i la inestabili- 
tat que en aquell moment tenia el dblar. 
En línies generals, I'SME es recolza 
en quatre punts: I'Ecu, I'establiment de 
mecanismes de canvi i intervenció, sis- 
tema de crbdits i política de canvis amb 
tercers. 
La creació d'una unitat monetaris 
europea, I'Ecu, tenia com a objectiu ser- 
vir d'indicador de les divergencies de 
les monedes entre si i com a mitja de 
pagament entre les autoritats moneta- 
ries de la comunitat. El valor d'aquest 
Ecu estaria fixat a partir del conjunt de 
totes les monedes dels pai'sos comuni- 
taris. En aquest conjunt cada moneda 
aporta un major o menor percentatge 
d'acord a la seva fortalesa i al PIB de 
la nació. 
L'elaboració d'un mecanisme de can- 
vis i d'intervenció és, potser junt amb 
I'Ecu, una de les grans aportacions de 
I'SME. D'acord amb aquest mecanis- 
me, cada moneda fixa un tipus de can- 
vi lligat a I'Ecu, que servira també com 
a base per fixar els tipus de canvi bila- 
terals entre les monedes comunitaries. 
Al voltant d'aquests tipus bilaterals s'es- 
tableixen marges de fluctuació de + 
2,25%, tot i que en alguns casos pot ser 
del 6%. Quan dues monedes s'acosten 
als límits bilaterals de divergencia els 
bancs centrals d'ambdós han de pren- 
dre mesures perqub els tipus de canvi 
es mantinguin dins de I'ordre establert. 
Amb aquest sistema la responsabilitat 
de mantenir I'equilibri en els canvis es 
comparteix entre la moneda que es de- 
precia i la que s'aprecia. Fins a I'esta- 
bliment de I'SME, I'esforc de mantenir 
les paritats en I'anomenada .Serp euro- 
pea- corresponia únicament a la mone- 
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da depreciada. 
La decisió d'incorporar-se a I'SME 
presa pel Consell de Ministres espanyol 
es completa amb I'establiment de la part 
que li correspon a la pesseta en relació 
a I'Ecu. El 19 de juny, el Consell de Fi- 
nances comunitari aprova un percentat- 
ge del 5'3% com aportació de la mone- 
da espanyola a la fixació del valor de 
I'Ecu. La incorporació de la pesseta i 
I'escut (amb un percentatge del 0,8%). 
prevista per al proxim setembre, obliga- 
ra a variar les ponderacions de les al- 
tres monedes. 
Pel que fa als tipus de canvi s'ha es- 
tablert per a la pesseta un marge de 
fluctuació del 60/0 -semblant al de la Iliu- 
ra- i s'ha fixat el tipus de canvi amb 
el marc -la moneda més forta i esta- 
ble de la CEE- en 65 pres. per marc. 
L'estabilitat canviaria i el major con- 
trol de la inflació seran els dos primers 
efectes que es notaran a partir de la in- 
corporació de la pesseta a I'SME. 
' Des d'un principi la lliura esterlina es rnan- 
tingue al marge, tot i que participava en el 
cistell que definia I'Ecu. 
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